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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil dan analisis data tentang Penerapan Model 
Pembelajaran Generatif Berbantuan Persoalan Open-ended terhadap 
Kemampuan Koneksi Matematis Siswa di SMPN 1 Sukaraja diperoleh 
simpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang 
menggunakan model pembelajaran generatif berbantuan persoalan open-
ended, model pembelajaran generatif, dan model pembelajaran langsung.  
2. Kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model 
pembelajaran generatif berbantuan persoalan open-ended tidak lebih baik 
daripada siswa yang memperoleh pembelajaran generatif. 
3. Kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model 
pembelajaran generatif berbantuan permasalahan open-ended lebih baik 
daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran langsung. 
4. Kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model 
pembelajaran generatif lebih baik daripada siswa yang memperoleh model 
pembelajaran langsung. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran generatif berbantuan persoalan open-ended perlu 
diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan 
kemampuan koneksi matematis siswa. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan model 
pembelajaran generatif berbantuan persoalan open-ended pada masalah dan 
subjek yang berbeda. 
 
